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気仙沼市と IRIDeS では、2013 年 7月に連携協定を締結。より綿






















































































































































































































































































































































































































































































































邑本 俊亮 教授 むらもと・としあき
情報管理・社会連携部門災害アーカイブ研究分野





































































































































               （メディカル・サイエンス情報連携システム）登録者
回　　答：131名    解析対象：116名 無記名
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30.2 13.8 19.8 27.6
震災後
【直後～1ヶ月未満】
震災後
【1ヶ月～半年未満】
震災後
【半年～1年未満】
震災後
【1年～2年未満】
震災後
【2年～現在】
n=116
上がった（+2）
やや上がった（+1）
すごく上がった（+3） 変わらない（+0）
下がった（-2）
すごく下がった（-3）
やや下がった（-1）
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